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O uso da comunicação 
empática é um gesto
que nos permite
construir um mundo
mais justo e igualitário. 
O projeto Guias para








Usar os termos homofobia, 
lesbofobia, bifobia, transfobia 
quando ocorrer um inciden-
te homofobico, lesbofóbico, 
transfóbico etc. Evitar usar 
de forma genérica o termo 
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 Sobre o projeto: 
Guias para um Mundo Melhor é 
um projeto realizado em parceria 
pelos departamentos de Design 
da UFPR e da UTFPR.
Tem por objetivo desenvolver 
guias ilustrados que abordam 
temas relacionados à inclusão de 
gênero, racial e social, além de 
tratar de boas práticas em áreas 
como mobilidade sustentável e 
participação política cidadã.
A motivação para a realização do 
projeto surgiu da percepção de 
que o excesso de informações 
disponíveis muitas vezes mais 
confunde do que esclarece as 
pessoas.
Considerando que atualmente as 
redes sociais estão entre as prin-
cipais fontes de informação da 
população brasileira (VALENTE, 
2019) e entendendo que essas 
plataformas são relevantes para 
o engajamento em lutas sociais 
(MACHADO, 2007), o projeto visa 
produzir conteúdo para divulga-
ção online, utilizando ilustrações 
para tornar a informação mais 
atrativa e acessível.
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EMPATIA E RESPEITO? 
COMPARTILHE ESSE GUIA!
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